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1. El cambio de paradigma: de la gestión del empleador a la autogestión 
de los trabajadores
L a década de 1990 p resen ta  un panoram a som brío  para  los trabajadores 
depend ien tes tan to  del sec to r privado  y  com o del público . L a  im plem entación  
de po líticas neo liberales lleva al c ierre de em presas privadas y  a  la  p rivatización  
de las em presas públicas, con  la  consecuen te  p érd ida  de m iles y  m iles de pues­
tos de trabajo . C o locados en esta  situación  de desam paro  fren te  al desem pleo , 
los trabajadores de las em presas p rivadas deciden  ocupar las fáb ricas y  esta­
blecim ientos que dejan  de funcionar (por quiebra, abandono del patrón , o algún 
o tro  m otivo) con  el ob jetivo  recuperarlas para  m an tener sus puestos de trabajo . 
C reem os necesario  reco rda r que las em presas recuperadas conform an  un  fe­
nóm eno  social que cob ra  re lev an c ia  m edian te p rácticas co lec tivas que pueden  
en ten d e rse  co m o  ex p re s io n es  de re sp u es ta  a  la  c r is is  y  co m o  p ro p u estas  
exp lo ra to rias de m odalidades de gestión  alternativas (Fajn . 2004), en  este caso 
la  au togestión  de los trabajadores.
F ren te  al in terrogante: “¿en  cuáles casos los trabajadores ocupan  las fáb ri­
cas o estab lec im ien tos?” P uede responderse que este fenóm eno se p resen ta  
fren te  a  d iversas c ircunstancias (G racia  C avaliere. 2007):
a ) C on  la q u ieb ra  y a  decretada.
b) Durante el trám ite de concurso preventivo que se encam ina a la quiebra.
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c ) En em presas vaciadas p o r sus dueños y  com o m edio  de resistencia  a 
esa  m aniobra, aun cuando no  estén  concursadas.
d) A nte el abandono del estab lecim iento  po r los patrones.
e ) M edian te  acuerdo con  el em pleador que ceden la  em presa con  el fin  
de liberarse de las deudas de las m ism as.
f) O bten iendo  la expropiación  po r ley de em presas declaradas de u tilidad 
pública, etc.
A l respecto  Tevez señala que: “a) el expropian te es el Estado; b) el sujeto 
expropiado  es la  quiebra, y  c) quien  adquiere la p ropiedad  de aquellos b ienes es 
la cooperativa de trabajo , in tegrada po r acreedores laboral o trabajadores de la 
fa llida” (Tevez. 2010, p. 210).
L a  d o c trin a  en say a  d istin to s  concep tos de em presas recuperadas. P ara  
R ebón  y  S algado  la  recu p erac ió n  de em presas es la  te rm in o lo g ía  con  la  que 
se d en o m in a  “a  un  con jun to  hetero g én eo  de p rocesos, en  los cuá les  las em ­
presas en  crisis son puestas a  p roduc ir p o r sus traba jado res” (R ebón  -  Salgado. 
2008). P ara  P erb e llin i con  esta  noción  se hace  re fe ren c ia  a  las em p resas  o 
e s tab lec im ien to s  fab rile s  que los trab a jad o res  dec iden  to m ar u ocu p ar con  el 
fin  de h acerse  cargo  de la  p rodu cc ió n  y  p re se rv a r sus p u es to s  de traba jo , 
cuando  fu eron  d ec la radas en  qu iebra , o cuando  se p ro d u ce  u n  vac iam ien to  
patrim onial (Perbellin i. 2010).
C om o d ijim os con  la ocupación  de una  fáb rica  o estab lecim iento , m ás a llá  
de la circunstancia  que lo haya  m otivado, los trabajadores tienen  com o objetivo 
su recuperación , para  m an tener sus puestos de trabajo . L a  L ey  N ° 25589 d ic­
tad a  en  año  2002 m odifica  la  L ey  N ° 24522 de C oncursos y  Q uiebras (L C Q .) 
e inserta la  figura de la  cooperativa de trabajo  en este rég im en  cóm o instru­
m ento  ju ríd ico  idóneo para  la continu idad  de la em presa. A  su vez la  L ey  N ° 
26684 del año  2011 vuelve a  m odificar la LC Q , aunque m antiene a  la  coopera­
tiv a  de trabajo  com o herram ien ta  para la  continu idad  de la explotación. A l res­
pecto  E tcheverry  afirm a “L a  quiebra, com o ente, con tra ta  con  la  cooperativa 
las condiciones en  que se desarro llará  u n a  explo tación  o rdenada y  efic ien te de 
la organización  em presaria” (Tevez. 2010, p. IX  Prólogo).
C om o señalam os an terio rm en te , con  la  L ey  N ° 25589 , las co opera tivas 
de traba jo  se erigen  en  un  su jeto  fundam en ta l p ara  la recu p erac ió n  de em p re­
sas quebradas.
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2. Las empresas recuperadas, las cooperativas de trabajo y sus asociados
Es una realidad que, en la A rgentina, la  gran m ayoría de las em presas recu­
peradas se organizan en cooperativas de trabajo. C om o consecuencia, los traba­
jad o res  pasan de la relación de dependencia (reg ida po r las norm as laborales), a 
ostentar la  calidad de asociado o socio de la  cooperativa de trabajo  que gobierna, 
dirige y  explo ta la em presa recuperada. E ste tipo de cooperativa es una  persona 
ju ríd ica  privada (artículo 148 inciso g) del Código Civil y  C om ercial de la N ación) 
y  se rige po r la L ey de C ooperativas N° 20.337 (LC oop), el D ecreto 2015/94, las 
resoluciones de la  autoridad de aplicación (N ° 3 6 0 /75 ,324 /94 ,1510 /94 ,4664 /13 , 
etc.) y  el E statuto social que cada cooperativa se da  a  sí m ism a.
Si b ien  es cierto  que el paso  de la  gestión  del em pleador a  la  au togestión  de 
los traba jadores im plica determ inados beneficios para  los asociados a la coope­
ra tiv a  (en tre  ellos la re lación  en  un p lano  de igualdad  en tre los m iem bros, los 
lazos de so lidaridad , etc.), deb ido  a  la ausencia  de una  no rm a específica  de 
cooperativas de traba jo  que reconozca  a  sus asociados com o traba jadores, sur­
ge la  p rob lem ática  respecto  al acceso  éstos a los beneficios de la seguridad  
social consagrados po r norm as de rango  constitucional (artícu los 14 bis y  75, 
inciso  22) e in ternacional (R ecom endación  sobre la  p rom oción  de las coopera­
tivas N ° 193/2002 de la O rgan ización  In ternacional del T rabajo  - OIT.).
3. Los asociados a las cooperativas de trabajo y los beneficios de la 
seguridad social
R ecordem os que los asociados a  las coopera tivas de traba jo  no  son consi­
derados traba jado res en  re lación  de dependencia  (R eso lución  784/92 A N SeS., 
doctrina  de la  C orte  S uprem a de la N ación  en  caso  «L ago C astro» , etc.). En 
ese contexto, el Instituto N acional de A sociativism o y  E conom ía Social (IN A ES.) 
considerando  “Q ue debe p ro tegerse de fo rm a adecuada a  los traba jado res de 
cooperativas con re lación  a  las con tingencias cubiertas po r la  S eguridad  So­
c ia l” y  “Q ue resu lta  m eneste r adecuar la  n o rm ativa  en  base al m arco  concep ­
tual y  legal o to rgado  po r la  R ecom endación  O IT  N ° 193/2002 y  el p rincip io  
p ro tec terio  del artículo 14 bis de la C onstitución N acional”, en tre o tros m otivos, 
d ic ta  la  R eso lución  4664/2013. E sta  reso luc ión  del 19 - 1 2 -2 0 1 3  estab lece en 
su artícu lo  1, que la  re lación  ju ríd ic a  en tre  la  coopera tiva  de traba jo  y  sus aso ­
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ciados es de natu ra leza asociativa, au tónom a e incom patib le con las con tra ta­
ciones de carác ter laboral, civ il o com ercial. Seguidam ente, en  su artícu lo  2, la  
re ferida  reso lución  determ ina cuales son los beneficios de la seguridad  social 
que las cooperativas de trabajo  deben  asegurar a  sus asociados:
a) A porta r a los fines del rég im en  p rev isional en  el sistem a de trab a jad o ­
res autónom os; a  ta les efectos, los trabajadores asociados a la  coope­
ra tiv a  de trabajo , podrán  optar, en asam blea, rea lizar las co tizaciones 
com o trabajadores ert re lac ión  de dependencia, deb iendo  la coopera ti­
v a  de trabajo  ingresar las contribuciones patronales, ac tuando com o 
agente de re tención  de los aportes personales del traba jado r asociado. 
Se considerará  base im ponib le a  los efectos de las co tizaciones com o 
trabajadores en relación de dependencia, sólo las sum as percibidas efec­
tiv am en te  p o r los aso c iados en  fo rm a m ensual com o re to rnos, de 
conform idad  a lo estab lecido  en  el reg lam ento  in tem o. F eser destaca 
que esta  norm a da  a  las cooperativas de trabajo  “ la posib ilidad  de op tar 
en tre tres sistem as: el rég im en  actual que eng loba el sistem a de au tó ­
nom os; el m onotributo; y  el sistem a, pero solo a los efectos previsionales, 
utilizado para los trabajadores en  relación de dependencia” (Feser. 2014).
b) P agar prestaciones d inerarias que corresponda p erc ib ir a  los asoc ia­
dos en caso  de en ferm edades o accidentes, en  cond ic iones que  no 
podrán  ser in feriores a  las condiciones estab lecidas para el personal 
dependien te de la  m ism a activ idad . En consecuencia  se debe respetar 
el p iso  de derechos estab lecidos en  la L ey  de C ontrato  de Trabajo - 
LCT.; el E statu to  del Trabajo A grario  L ey  26 .727; C onvenio  co lectivo  
de trabajo , según el caso.
c ) Implementar un servicio de salud para el asociado y  su grupo familiar prima­
rio, mediante contratos y/o adhesiones, ya  sea a  través de la obra social que 
elijan dentro del Régim en Nacional de Obras Sociales o con otras institucio­
nes que respondan a  sistemas de medicina prepaga habilitados.
d) P agar las reparaciones d inerarias que corresponda percib ir al asociado  
o a  sus herederos en  los casos de incapacidad  parcial y /o  to tal o fa lle­
cim iento  derivados de accidentes o en ferm edades profesionales, en 
condiciones que no podrán  ser inferiores a  las condiciones establecidas 
p o r las leyes ap licab les a  los trabajadores depend ien tes de la  m ism a 
activ idad. En consecuencia  se debe garan tizar al m enos las p restac io ­
nes d inerarias p rev istas en la L ey  de R iesgos del Trabajo N° 24 .557  y  
sus norm as com plem entarias.
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e) A doptar reglam entos protectorios relativos al trabajo  de m ujeres y  m e­
nores, cuyas condiciones aseguren, com o m ínim o, la m ism a protección 
que establecen las leyes aplicables a  los trabajadores dependientes de la 
m ism a actividad. En consecuencia se debe garantizar a  las m ujeres y  
m enores cooperativistas, com o m ínim o la protección prevista en la LCT., 
la L ey  de Jom ada de Trabajo N° 11.544, la L ey de H igiene y  Seguridad 
en el Trabajo N ° 19.587 y  los decretos reglam entarios.
A sim ism o, la  ú ltim a  parte  del artícu lo  2 de la  reso lución  d ispone: Las ob li­
gaciones em ergen tes de los apartados b) y  d) podrán  ser sustitu idas m ed ian te  
con tra tación  de seguros que cubran  adecuadam ente d ichos riesgos. L as asegu ­
radoras de riesgos del trabajo  deberán  em itir sus pó lizas a favo r de las coope­
ra tivas de trabajo , qu ienes tend rán  la ob ligación  de  soportar el costo  de los 
seguros de reparación  de daño  así com o tam bién  la  ob ligación  de so lven tar la 
p revención  del riesgo, etc.
4. Conclusión
A  m odo de conclusión, consideram os se debe destacar que el IN A ES consi­
dera al trabajador en  relación de dependencia com o sujeto respecto del cual el 
trabajador cooperativ ista  debe ser equiparado en  cuanto  a  los beneficios de la 
seguridad social (protección frente a los accidentes y  enferm edades inculpables, 
infortunios laborales, etc.). Tam bién entendem os debe destacarse que el dictado 
de esta norm a constituye un avance sustancial en lo que se refiere al reconoci­
m iento de los beneficios de la seguridad social de los asociados de las cooperati­
vas de trabajo; derechos de carácter universal e irrenunciable que se encuentran 
consagrados en  los artículos 14 bis y  75 inciso 22 de la C onstitución N acional.
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